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Evvel zaman içinde
Yine Saffeti paşa
1230 —  1301
Valide Camisinin inşası — Davetlilere verilen 
hediyeler — Şefkat nişanı — Paşanın şiirleri
«İktibas hakkı mahfuzdur» SEMİH MÜMTAZ S.
Bugünden evvelki yani pa­zartesi günkü Akşam ga­
zetemizde sadrazam Saffet paşa­
dan bahsetmiştim. Bu yazile gene 
müşarünleyh hakkında bazı hâ­
tıraları arzedeceğim: Sultan A- 
zizin validesi Valide Sultan Ak- 
saraydaki Valide camii şerifini 
inşa ettirdikten sonra ilk defa 
kıiınacalî olan namazda bulun­
mak üzere sadrazam Âli paşa 
başta olduğu halde bütün vükelâ 
yi; vezirlerle müşirleri; rütbei 
bâlâ ricalini; ferik ve liva paşala­
rı; Babıâlinin ve devlet daireleri­
nin âmirlerini davet etmiş ken­
disi de bizzat hünkâr mahfiline 
gelerek bu resmi mübareke işti­
rak eylemişti. Namaz kılındıktan 
ve müteakiben camii şerifte mev- 
lûdu şerif kıraat olunduktan 
sonra da mertebelerine göre da­
vetlilere saray ağalan vasıtasile 
hediyeler yollamıştı. Murassa ta­
bakalar ve enfiye kutuları ve sa­
atler ve kol düğmeleri ve boyun 
bağı iğneleri gibi.
Nedense Saffet paşa bu içtima 
da bulunamamıştı. Sadrazam Âli 
iaşa Babıâli yalnız kalmasın di- 
diye Saffet paşanın gelmemesini 
ni istemiş? Yoksa başka bir ma­
li mi zuhur etmiş? Paşa buluna­
mamış ve bu mahrumiyetten fev­
kalâde mahzun olarak Viyana se­
faretinde baş kâtip bulunan oğ- 
u Refet beğe uzun bir mektup 
yazmış vah vah demiş durmuştu. 
Bunu da söylerler: Bundan bir 
ıvveiki yazımda ismi geçen Vehbi 
Mollaya kapıyı açan emektar 
Arap bacıya kadar bu teessüfünü 
/e bu mahrumiyetini anlatmıştı.
Şefkat nişanı
Saffet paşanın sadarette bu­
lunduğu zaman içinde ikinci 
Sultan Hamit kadınlara mahsus 
olmak üzere üç dereceli şefkat 
nişanı hümayunu ihdas etmişti. 
Ve bunları sultanlardan başlıya- 
ral: şuna buna ihsan eylemişti. 
Hattâ Mısır Hidivi İsmail paşa­
nın haremlerine birinci rütbe­
den nişanlar göndermişti. (Eu 
■ nişanları o zaman adliye mektup 
! çuluğun.da bulunan Amcam Ali 
jRıza Mümtaz bey (paşa) tarafı 
; şahaneden Mısıra ve henüz çocuk 
! olan babamı da beraber götür- 
' müştü).
Bu meyanda bir bayram mü- 
1 nasebetile saraya davet olunan 
\ Saffet paşanın hanımefendilerine 
| de bu nişanlardan vermişti Hem 
! huzuru hümayunda bir iltifatı 
| mahsus olarak talik ettirmişti, 
j Büyük hanımefendi hazretlerine 
'birinci; birinci gelin hanın’ efen- 
; diye (Mihri hanım) ikinci; üçün­
cü gelin hanımefendiye de (Me­
lek hanım — Sedat Simavi beyi- 
: mizin validesinin validesidir)
■ üçüncü rütbeden şefkat nişanı 
hümayunu. Bu nişanların her üç 
derecesi de elmaslı idiler ve şek­
len çokça güzeldiler. Diğer bir 
rivayete göre, Melek hanımefen- 
diye nişan değil pırlanta bir ger­
danlık ihsan buyurmuş imiş ki
kıymeti nişanların çok hem pek 
çok fevkinde imiş!
Saraydan konağa avdetlerinde 
iltifatı hazreti mülükâneden ha­
berdar olan ve bittabi memnun 
kalan Saffet paşa haremine ve 
gelinlerine «... Kimseye söyleme­
yin ama bu nişanlar ecnebi hü­
kümdar haremlerine, ailelerine 
dahilde de devlete miline hizmet ! 
eden kadınlarımıza bir nişaneij 
tebcil ve takdir olarak verilmek i 
üzere ihdas edilmişti. • Bayram j 
şekeri değil ki her gelene verilsin; 
vah vah demeği ihmal etmemişti.
Paşanın müşaaresi
Gene bundan bir evvelki yazım 
da Saffet paşanın şiir severliğini 
söylemiştim. Bir de bir kıtasını; 
yazmıştım. Bugün de Hasırcı za-1 
de denmekle meşhur bir şairle 
söyledikleri bir iki şiiri arzediyo- 
rum:
Saffet efendi revnakıdır ehli
dillerin
Mir’atı tab’a bak da görürsün 
bu sureti
Şahabı safı nazmını câmî
göreydi ger
Nahiye derdi seyret efendi bu
Saffeti
Bu kıta Hasırcı zadenindir. Şu 
ikinci kıta da Saffet paşanındır 
(... Keçeci zade efendi görse der­
di âferin — Mürtecilli nazmım e t . 
ti mısraı âzadeyi — Okuyanlar bu i 
rüyadır deseler kezzaptır — Eyie- 
sem tatvil evsafı Hasırcı zadeyi..) 
İkinci Sultan Hamit Saffet paşa­
yı medheder dururdu. Kaç defa 
amcam Ali Rıza Mümtaz paşa­
dan duydum: Mücessem namus, 
muhterem zattır derdi. Yalnız 
Âli paşaya fazla merbutiyetini 
beğenmez ve bununla benim 
vükelâm bana merbuttur ve doğ 
rusu da böyledir demek isterdi. 
(Keçeci zade Fuat oaşanm dahij 
Hasırcı zade ile a-. ,ı neşeli mü-[ 
şaareleri vardır. Ayrıca yazaca- j 
ğım). Münif paşanın Saffet paşa’ 
için söylediği vefat tarihi de bu- 
dur. — Sende tarihini yaz eski 
teessüfle Münif — Dari dünyaya 
veda eyledi Saffet paşa — (1301 
muharrem). Cenabı Hak cümlesi-! 
ni gariki rahmet buyursun.
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